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У статті розглядається подібність та відмінність таких понять як «відношення», 
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Актуальність. Як в соціології так і соціальній психології прогнозування 
соціальної поведінки людини завжди викликало великий інтерес. Більш 
ретельний огляд діяльністної сфери людини дозволив виділити певні 
компоненти-рушії, якими керується людина у своїх діях. Проте, у ході 
дослідження виокремився ряд понять, що були дуже близькі по змісту, і, надалі, 
навіть заміщували однин одного. До Вашої уваги я пропоную огляд подібностей 
та відмінностей понять такого роду: «відношення», «установка», «аттітюд», 
«диспозиція» в контексті досліджень психологічної та соціологічної наук. 
Мета дослідження: здійснивши аналіз змістового навантаження понять 
«відношення», «установка», «аттітюд», «диспозиція» представити основні 
подібності та відмінності між ними. 
Термін «відношення» охоплює багатоманітну сукупність ознак і 
властивостей об‘єктів в їх взаємозв‘язку та взаємодії, набуваючи предметно-
змістовний характер лише в тому випадку, якщо його інтерпретація відбувається 
відносно якої-небудь певної системи. 
В.М.Мясищев розглядає різні види відношень як сторони єдиного 
предметного відношення, що обумовлюється багатоманітністю реакцій людини і 
різноманітністю об‘єктів. Саме в контексті розгляду типів взаємовідносин автор 
ставить питання про розгляд «потреб», дослідження яких вимагає акцентуації 
уваги на: 1. Суб‘єкті, що відчуває потребу 2. Об‘єкті потреби 3.Своєрідному типі 
зв‘язку між суб‘єктом та об‘єктом. Відносно самостійне утворення, яким є ряд 
відношень людини, своїм підґрунтям має інтереси, оцінки, переконання. У своїй 
роботі автор демонструє власне розуміння мотиву: «мотив як основа дії, рішення 
або зусилля являється ні чим іншим як вираженням відношення до об‘єкту 
дії,виступаючи суб‘єктивно як бажання, прагнення, потреба, усвідомлення боргу, 
необхідності». [5, c.11] 
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Важливим моментом є спроба розрізнення таких понять як «установка» та 
«відношення», що викликало безліч дискусій. Серед найбільш переконливих 
аргументів щодо відмінності сутності цих понять можна віднести те, що установка 
є безсвідомою, саме ця її характеристика робить вивчення установки методом і 
засобом вивчення області безсвідомого. Що ж стосується «відношення», то воно 
усвідомлюється, хоча, його мотиви та джерела можуть бути неусвідомлені. 
Пізнавальні процеси людини можна розглядати як відношення в широкому смислі 
цього слова, а тому, можна говорити про пізнавальне відношення людини до 
світу. Також, установка характеризується готовністю, а відношення 
характеризуються вибірковістю. 
Отже, «свідоме відношення, сформоване попереднім досвідом, орієнтується 
на сучасне і майбутнє. Відношення і ретроспективне і проспективне. Установка 
обумовлює дію в сучасності і на основі минулого. Установка справедливо 
розглядається як динамічний стереотип, а відношення, стаючи звичним, в значній 
ступені змінює свій характер.»[6, с.414]. На основі «масштабності» відношення 
вирізняється два види установок: загальна установка, що виникає в відношенні 
до великих класів явищ, і диференційована установка – відношення до окремих 
об‘єктів. 
Тепер пропоную перейти до таких «пліч-о-пліч» вживаних понять як 
«установка» і аттітюд». Вперше наукове, методологічне і методичне підґрунтя 
поняття «установка» отримало в працях грузинського психолога Д.Н.Узнадзе. 
Автор визначає установку як «готовність до певної активності»[2, с.118]. Своє 
пояснення установок надає Ш.А.Надірашвілі, зазначаючи, що соціальна 
установка, як і установка любого іншого виду, фіксується і таким чином 
утворюється система фіксованих соціальних установок, котрі актуалізуються при 
відповідних обставинах. Система соціальних установок називається системою 
аттітюду»[3, c.107].До основних рис установки належить її цілісність, динамічність 
та направленість. Установка обумовлює всі взаємовідношення індивіда і 
оточуючого середовища і виступає механізмом психіки, що обумовлює 
взаємовідношення на базовому рівні психічної організації. Для виникнення 
установки необхідно щоб існував механізм, направлений на оточуючий світ і на 
потребу індивіда, що, в свою чергу, має володіти можливістю вибору варіантів. 
Установка виникає після того, як з декількох можливостей обрана одна, що 
співпадає з конкретною потребою індивіда. Отже, згідно з ідеями грузинської 
психологічної дослідницької школи, реакція суб‘єкта на ситуацію обумовлена не 
лише самою ситуацією, а і внутрішньою індивідуальною неусвідомленою 
схильністю реагувати на ситуацію певним чином. Завдяки установкам суб‘єкту не 
потрібно постійно визначати, в чому полягають його потреби і способи їх 
задоволенні – все це, на основі попереднього досвіду, зафіксовано в установках. 
Цікавим для огляду є соціально-екологічне пояснення соціальних установок, 
що продемонстровано у роботі Девяткинa « Явление социальной установки в 
психологии ХХ века: Монография»[1], в якій поняття «соціальна установка є 
загальноохоплюючим для понять аттітюду,установка, соціальна установка, 
фіксована установка. В свою чергу соціальна установка складається з трьох 
рівнів: перший – рівень власне установки, що вибудовується за схемою Узнадзе 
«потреба» + «ситуація задоволення». Другий – рівень аттітюду, що містить 
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когнітивний та афективний компонент, і, нарешті, тертій – рівень поведінкового 
компоненту.[1, c.27] Щодо видів установок, то можна виділити наступні: соціальна 
установка, моторна, сенсорна, розумова, дифузійна. Під час дослідження 
установок було запропоновано ввести поняття «первинної установки», що 
виконує функцію доустановчого акту сприймання предмету індивідом. 
Розглядаючи це поняття в контексті розуміння А.Н.Леонтьева, можна припустити, 
що первинна установка виконує роль керманича пошукової активності на предмет 
потреби. Первинна установка існує допоки не відбудеться «зустріч» з предметом 
потреби. Сам предмет потреби виступає в мисленнєвому плані як мотив 
діяльності. Розглядаючи мотиви не варто їх плутати з потребами. Перш за все, 
потреба передує мотиву. Для того,щоб потреба виконала роль рушійної сили 
поведінки,необхідна наявність пускового механізму, яким і є мотив. Індивід має 
співвіднести своє прагнення з предметом, який здатний дану потребу 
задовольнити. Мотив опредмечує потребу. Соціальні установки, що є 
установками вищого рівня, в західній соціальній психології позначаються 
терміном «аттітюд». До соціальних установок можна віднести упередження і 
дискримінацію. 
Ф.Оллпорт, автор який ретельно займався вивченням аттітюду, 
характеризує його як без свідому складову, котра здійснює підготовчі і 
направляючі дії, активуючи при цьому одні реакції і гальмуючи інші[9, c.798-
884].Вивчення «аттітюду» було і залишається популярною тематикою в наукових 
дослідженнях, перш за все психологів. Визначення аттітюду набуло дискусійного 
характеру, але, спільним є те, що аттітюд це обов‘язково психічний (нервово-
психічний) або суто нервовий (до психічний) феномен. Вивчення можливостей 
вимірювання аттітюду належить Терстоуну, з його пропозицією розглядати 
аттітюд як величину афекту «за» чи «проти» деякого об‘єкта. Таким чином, можна 
припустити, що аттітюд має вимірюватись за допомогою процедури, що б 
«розташовувала суб‘єкта на біполярному афективному континуумі, що 
відноситься до даного об‘єкту.» [11, c.11]  
 В колі соціологів поняття аттітюду використали вперше 1918 році Томас і 
Знанецький, під час вивчення адаптації польських селянин в Америці. У 
дослідженнях цих авторів успішність адаптації залежала від: 1.соціальної 
організації (фіксується через поняття «соціальна цінність), 2.Характеристик 
індивіда (фіксується через поняття аттітюду). 
Хочу запропонувати до Вашої уваги класифікацію «аттітюдних явищ», що 
представлена у роботі Магун В.С.[4] 
1.аттітюд до предметної ситуації (аттітюд до об‘єкту), що містить її оцінку 
2. аттітюд до дії, що представляє собою оцінку певного образу дії 
3.Аттітюд, що поєднує дві взаємопов‘язані оцінки : предметної ситуації і дії 
(він називається складним, інтегральним, на відміну від двох попередніх – 
простих)[4, c. 112] 
Схему, що адекватно відображає істинну картину функціонування як самого 
аттітюду, так і його компонентів в взаємозв‘язку з їх функціями запропонувати 
К.Ховланд і М.Розенберг. (Ноv1аnd, Rоsеnbеrg, 1960). До незалежних 
вимірюваних змінних у цій схемі відносять події, групи, люди, тобто, своєрідні 
стимули. Аттітюд виступає у такій схемі проміжною змінною. Вимірювані залежні 
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змінні набувають трьохкомпонентної структури: афекти (відповідна нервова 
реакція, вербальне вираження афекту), когніції (перцептивні реакції, вербальне 
вираження переконань), поведінка (відкриті дії, вербальне вираження відносно 
поведінки). Отже, у запропонованій схемі, всі реакції на стимульний об‘єкт 
опосередковані індивідуальними аттітюдами відносно цього об‘єкта. Важливою 
властивістю аттітюду є його оціночний характер, здатність позитивно або 
негативно реагувати по відношенню до об‘єкта, що набуває свого вираження в 
когнітивних оцінках. Будучи компонентом психічного переживання індивідом 
цінності, значення, змісту соціального об‘єкту аттітюд виступає станом свідомості 
індивіда відносно певної соціальної цінності і базується на основі попереднього 
досвіду. Аттітюди виконують наступні функції: пристосувальну, «функція знання» 
(орієнтація в поведінковій області у спрощеному варіанті), функція вираження 
(цінності, саморегуляція), функція захисту, що полягає в сприянні вирішення 
внутрішніх конфліктів. 
Плутанина, пов‘язана з термінами «установка» та «аттітюд» пов‘язана з 
тим, що французькою attitude перекладається як установка. Проте, різниця 
полягає в тому, що аттітюд, на відміну від установки,в вихідному психологічному 
змісті фіксує в більшій ступені ціннісне (нормативне) відношення до соціального 
об‘єкта. Також відмінність полягає у тому, що якщо при вивченні аттітюду головна 
увага зосереджується на його функціях в соціальних відносинах та соціальній 
поведінці людей, то установка в загальній психології досліджується перш за все з 
точки зору її місця та ролі в психіці.  
Поняття «відношення», «установка», «аттітюд» дозволили відомому 
соціологу В.О.Ядову розробити диспозиційну концепцію особистості. Визначення 
диспозицій Ядова має певну подібність з трактовками установок і аттітюдів. 
«Диспозиції особистості – фіксовані в соціальному досвіді схильності 
(рос.предрасположенности) сприймати і оцінювати умови діяльності, а також 
діяти в цих умовах певним чином.» [8, c.10]Проте, на відміну від попередньо 
розглянутих понять, диспозиції володіють більш складною ієрархічною 
структурою. Елементарні фіксовані установки становлять найнижчий рівень, 
базуючись на потребах фізичного існування і орієнтації в найпростіших ситуаціях. 
Другий рівень становлять соціальні фіксовані установки, що сформовані 
включенням індивіда в первинні і вторинні групи, а також відповідними 
соціальними ситуаціями, тобто, це аттітюди. Третій диспозиційний рівень 
становить домінуюча направленість інтересів особистості в конкретні сфери 
соціальної активності. На вершині диспозиційної ієрархії розміщена система 
ціннісних орієнтацій на цілі життєдіяльності та засоби їх досягнення. Виконуючи 
функцію регуляції соціальної діяльності, диспозиційна система особистості 
актуалізується в кожній конкретній ситуації і в залежності від мети провідна роль 
належить певному рівню диспозиції. Така схема дає цілісне розуміння диспозицій 
особистості і може бути застосована для аналізу діяльністних аспектів людини в 
різних сферах: трудовій, сімейній, побутовій, тощо. 
Висновки. В загальносоціологічних підходах дослідження регуляції 
соціальної поведінки здійснюється в рамках проблеми співвідношення цінностей 
суспільства, або певної групи, ціннісних орієнтацій індивідів, рольових очікувань 
та рольової регуляції, нормативних приписів. Задля розуміння цих аспектів 
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людського життя соціологам необхідно долучати досвід психологічних наук та 
соціально психології, в межах яких розроблювались поняття «відношення», 
«установа», «аттітюд», «диспозиція». Залучаючи дані надбання дослідник 
зустрічається з асиміляцією змісту понять, пояснення одного поняття, через інше, 
та плюралізмом у трактуванні, що призвело до складності побудови чіткого 
розуміння мотиваційних аспектів людської діяльності. Відомий вітчизняний 
соціолог В.О.Ядов, поглибив знання про диспозиції та розробив диспозиційну 
модель, що плідно використовувала автором для пояснення трудової сфери 
відносин. 
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